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“Şarkılar boynu bükük kaldı, yazeller yarıda...”-Faruk Nafiz, 1973
Eşi Azize’nin ıg ö p ’de vefatından sonra her sonbaharda kadim dostlarıyla uzun vapur yolculusuna çıkıyordu. 7 3 ’te artan ra­
hatsızlığı, onu o yılk i seyahatten vazyeçirdi. Yol arkadaşları Hikmet Bayur ve Nazım Bayur’u uğurlamaya g eld iğ i v a p u r  hareket ettiği 
halde iskeleye çıkmayan Faruk Najiz’in vaziyeti anlaşıldı: Gizlice bilet almış, dostlarına sürpriz ya p m ıştı. Bu, Boğazköprüsü’nün açılış 
merasimi yünü g ü n e y  sahillerine doğru açılan Samsun Gemisi’nin Faruk N ajiz ’le yaptıyı son yolculuktu. Geçen vapur yolculuğunda 
başladığı şiir yazım ını, Akdeniz sahillerindeki bu yolculuğunda da sürdürdü. Şiirlerin toplamı, iki küçük defteri doldurmuyordu. Şa­
irim iz, yemi Fethiye açıklarındayken vefat etti (8 Kasım 19 73). Defterler, yem inin kaptanı tarafından Faruk Nafız’in kızı Yelis H a - 
nım’a tevdi edildi.
Yelis Hanım , defterleri babasının “Beni benden sonra yaşatacak y eg â n e  insan” dediği aile dostları N ihat Sami Banarlı’ya verdi. 
Banarlı’nın vefatı üzerine (13 Ağustos 1974) metinler iade edildi ve büyüne kadaryün ışığına çıkmadı... Şairin ebedî yolculuğuna çıktı­
ğ ı son seyahatten artakalan son şiirlerini aralarından seçme yaparak yayım lıyoruz. Defterleri kullanmamıza imkân veren Fahrettin 
Belyin ve Yelis Belyin’e müteşekkiriz.
Bir kısmı tamamlanmamış son şiirlerinin hemen tamamı eski yazıyla kaleme alınm ış. Daha çok dörtlüklerden oluşan parça­
ların bütünü aruz ölçülü. Birçoğunun tekrar tekrar yözden yeçirilmiş provaları var. Şiirlerini hem bütün varyantları hem de kelime ve 
kelime yrupları üzerinde son kararım vermediği tercihleriyle yayımlıyoruz.
EmİrgÂN’da Fuat Şemsİ Bey’İn evinde tavla partİsİnde Yahya Kemal İle 
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Seni gördüm1 nasıl ömrümce hayal etmişsem; 
Geçti mevsim nasıl ummuşsam onun geçmesini. 
Goncalar, rüzgârı gördükçe kızıl kor kesilir; 
Kuşlar, iklimini bulmazsa duyurmaz sesini. 
Gayri sen şarkının alasını benden dinle;
Dile şimden geri benden gazelin enfesini.
Seni gördüm nasıl her gece hayal ettimse;
Geçti mevsim nasıl umdumsa onun geçmesini.
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Hazır duruyor bugünden yerim: 
Zincirlikuyu Kabristanı’nda, 
Azize Çamlıbel’in yanında!
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Suda Halkalar, Han Duvarları, 
Çoban Çeşmesi, Gurbet ve saire. 
Bunların her biri ayrı ayrı,
Yeter bir şaire!
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Kaderimden şikâyet olmasın Rabbim ammâ, 
Bu kadar dert de düşmez bir şairin başına.2 
Şad olur belki ruhum dostlar koşup gelirse, 
Düğüne gider gibi cenaze alayıma!
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Semender Gönül - Cehennem Kuşu*
I
Hangi kuştur ki3 cehennemde kurulmuş yuvası; 
Ben de4 bir böyle yanardağ gülünün sahibiyim. 
Geçiyor ömrüm ateşlerde yanıp sönmekle;
Bir ölüp bir dirilir özge semender gibiyim.
II
Hangi kuş var ki yanardağda0 kurulmuş yuvası; 
Ben de bir böyle yanardağ gülünün sahibiyim. 
Geçiyor ömrüm ateşlerde yanıp sönmekle;
Bir ölüp bir dirilir semender gibiyim.
III
Hangi kuştur ki yanardağda kurulmuş yuvası; 
Ben de bir böyle cehennem gülünün sahibiyim. 
Geçiyor ömrüm ateşlerde yanıp sönmekle;
Bir ölür bir dirilir özge semender gibiyim.
IV
Hangi kuş varsa6 cehennemde7 kurulmuş yuvası; 
İşte ben böyle yanardağ8 kuşunun sahibiyim. 
Geçiyor ömrüm ateşlerde yanıp sönmekle;
Bir ölür bir dirilir özge semender gibiyim.
V
Bir gönül var ki yanardağda kurulmuş yuvası; 
İşte ben9 böyle cehennem kuşunun sahibiyim. 
Geçiyor ömrüm ateşlerde yanıp sönmekle;
Bir ölür bir dirilir özge semender gibiyim.
VI
Bir kuşum ben ki yanardağlara kurulmuş yuvası; 
Ve cehennemle ikiz bir korun sahibiyim.
Geçiyor ömrüm ateşlerde yanıp sönmekle;
Bir ölür bir dirilir özge semender gibiyim.
Notlar
* “Semender nasıl kıyamete kadar ateşlerde yanmaya, yandıktan sonra dirilmeye ve dirildikten sonra tekraryanmaya mah- 
kû edilmişse, sen de benim şiirimle ebediyete kadar sönüp yanacak, yandıktan sonra sönecek ve söndükten sonra tekrar 
yanıp kül olacaksın!”
1— Buldum; 2— Bir şairin başına: Sade benim payıma; 3— Kuştur ki: Kuş var ki; 4—Varsa; 5—Cehennemde; 6— Hangi kuş 
varsa: Bir gönül var ki; 7—Yanardağda; 8—Cehennem; 9— Bir
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Meryem Ana Kandili
Bir melek var giriyor her gece rüyama benim; 
Bana ilham ediyor aşkı, ibadet yerine.
Çıkıyor karşıma bir yaprağı eksik Havva; 
Benziyor gözleri Meryem ana kandillerine.
Hülya
Teslim ederek tahtını hülyaya hakikat, 
Zindanda saray kurdu Hisar, Göksu, Emirgân. 
Baykuş gibi yüzler silinip gitti gözümden; 
Buldum seni gönlümce hayal etmeye imkân.
Ne zaman gördü bu dergâh ebedî bir10 mihmân? 
Dün sabah gelmiş olanlar yarın akşam gidecek: 
Sen giden yolcuyu teşyie koşarken şimdi,
Gittiğin gün kalanlar11 seni teşyi edecek!
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10— Ebedî bir: Bir ölümsüz; n —Gelenler
Sonbahar Akşamı
I
Sonbahar akşamı gönlümde açılmıştı o gül, 
Karlar altında solup gitti kışın bir demde.
O gülün hasreti dört mevsime hicran o! d u;
Ne bahar kaldı ne yaz gayrı benim bahçemde!
II
Bir gül açmıştı hazan akşamı bahçemde benim 
Karlar altında solup gitti kışın bir demde.
Bu gülün hasreti dört mevsime hicran oldu;
Ne bahar kaldı ne yaz gayrı benim bahçemde!12
Vuslat
Gözlerim görmeden evvel seni gönlüm tanıdı 
Adımız boş yere âşık değil, avare değil... 
Çekerim anlamadan, dinlemeden hasretini 
Bu gönül derdine vuslat bile bir çare değil
Gaza Hatırası
Seni karşımda görenler kaşı yay, kirpiği ok; 
Soruyorlar: bu resim hangi gaza hatırası? 
Koçyiğit kalmadı aşk uğruna kurban olacak; 
Geldi artık bana dünyada şehadet sırası!
Yazmıyor
Her gönül kıssası hasretle biter dünyada; 
Erişir vuslata cennette nihayet canlar.
Hem bu dünyada saadet hem o dünyada safa; 
Yazmıyor böyle bir efsane bizim destanlar!
Alicengiz Oyunu
Akseden ben değilim sade13 hayat[4 aynasına;10 
Gösterir onda bütün derdi gönüller16 boyunu.
Bir geniş âlemi ki kıtaya sığdırmak için,
Bana Hak vergisidir bir alicengiz oyunu.
12—O gülün solduğu günden beri gönül bahçemde / O gülün derdi bütün ömrüme hicran oldu; 13— Ben değilim sade; Sa­
de biziz sanma, Sanma biziz sade; 14—Aşk, o ruh; 15— Perdesine; 16— Dertli gönüller: Bağrı yanıklar
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Saçların
I
Saçların sırma kement olsa ne var boynumuza? 
Tut ki hançer kesilip can evimizden vurdun! 
Bizi sen mahvedemezsin ne kadar zulmetsen: 
Toprağından yaratıldık çilekeş bir yurdun.
II
Gönlümün sevgine hasret çeken altın tasma, 
Mey dururken niye beyhude zehir doldurdun? 
Beni sen mahvedemezsin ne kadar zulmetsen: 
Toprağından yaratıldım çilekeş bir yurdun.
Ramazanın Son Cumasında
I
Aşinalar dün Eyüp Sultan’a kurban adamış,
Beni kurtarmak ümidiyle senin pençenden.
Adadım ben de bugün kendimi kurban yerine,
Ta ki Hazret beni kurtarmasın işkencenden!
II
Dün işittim ki Eyüp Sultan’a kurban adamış, 
Arkadaşlar beni kurtarmak ümidiyle pençenden. 
Adadım ben de bugiin'7 kendimi kurban yerine,
Ta ki Hazret beni kurtarmasın işkencenden!
III
Dün işittim kil8 Eyüp Sultan’a kurban adamış, 
Arkadaşlar'9 beni kurtarmak ümidiyle20 pençenden. 
Adadım ben de bugün21 kendimi22 kurban yerine,
Ta ki Hazret beni kurtarmasın işkencenden!
17—Hemen; 18—Dün işittim ki: Haber aldım dün; 19—Aşinalar; 20— için; 2t— Hemen; 22— Nefsimi
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Kaf Dağından
Kaf dağından geliyor, duydum o anka sesini, 
Kış geçirmiş yalan anlarsa nasıl ıslıktan. 
Kevser olsan da şifasın bana, zehir olsan da, 
Kurtaran sade sesindir beni yalnızlıktan!
Hasret
Saçımın akları yahut yüzümün çizgileri, 
Hasret eyyamını takvim gibi bir bir sayacak. 
Gelecek bir gün o sultan beni şad etmek için; 
Gelecek lâkin benden eser bulmayacak!
Başka Bir Dalga
Kavradık23 gürzünü dağlar deviren Ferhat'ın, 
Akla meydan okuduk2^  ders alarak Mecnun’dan; 
\ıldınm yüklü bulutlar gibi alevler25 saçarak, 
Başka26 bir dalga gelip geçti cihan ufkundan!
Gönül Hastası
Bir gönül hastası var dert ile derman arası; 
Panzehirler ve zehirlerle ömür sürmededir.
Can katarken yeniden kin ile nefret canıma; 
Beni hürmetle muhabbetlerim öldürmededir!27
Cehennem
Anladım, gittiğin akşam ne cehennemmiş ömür! 
Bir yanardağ gibi tütmüştür o günden ahım. 
Bana dünyayı meğer cennet eden şenmişsin, 
Beni cennette de sensiz28 komasın Allahım!
23— Kavradım; 24—Okudum; 25— Şimşek; 26—Özge; 27— Son iki beyit: Yeniden can katıyor kin ile nefret canıma / Beni 
aşkımla muhabbetlerim öldürmededir; 28—Yalnız
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Diş Kirası
I
Akşam olmaz mı, konar soframa bir yaslı kadın;29 
Kızıl ağzında bir al gonca taşır kuşçasına.
Ve giderken koparıp kalbimi göğsümden alır;
Bir ziyafet gecesinden dönüyormuşçasına.
II
Akşam olmaz mı, gelir30 soframa31 bir yaslı kadın;32 
Avucundan bana33 bir gül bırakır kuşçasına.
Ve giderken koparıp kalbimi göğsümden alır;
Bir ziyafet34 gecesinden dönüyormuşçasına.35
III
Akşam olmaz mı, konar soframa bir nazlı peri, 
Avucundan bana bir gül uzatır36 kuşçasına.
Ve giderken koparıp kalbimi göğsümden alır;
Bir gülün hakkını takdir37 ediyormuşçasına;
Bir gülün kadrine kıymet biçiyormuşçasına.
IV
Akşam olmaz mı, gelir soframa bir nazlı peri; 
Avucundan sarı bir gül bırakır kuşçasına.
Ve giderken koparıp kalbimi göğsümden alır;
Bir gülün kadrine kıymet biçiyormuşçasına.
V
Akşam olmaz mı, gelir soframa bir canlı hayal; 
Avucundan sarı bir gül bırakır kuşçasına.
Ve giderken koparıp kalbimi göğsümden alır;
O gülün şirine kıymet biçiyormuşçasına.
29— Melek; 30— Konar; 31— Bahçeme; 32— Bir nazlı peri; 33— Sari; 34— Han-ı yağma; 35— Dörtlüğün altında, dörtlüğün 
son mısraı için üstünü karaladığı temrin: Lutfunun hakkını tahsil ediyormuşçasına / O gülün hakkını tahsil ediyormuşçası- 
na; 36— Bırakır; 37—Tahsil
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Kaç Sefer
I
Kaç kere42 feth etti mübarek vatanı;
Boşalmış çileler yeni baştan doldu.
Çaldıran,i3 Kosva, Mohaç, Dumlupınar;
Her vatan sahası bir başka Malazgird oldu.
II
Her sefer bir daha feth etti bu millet yeniden; 
Çilemiz bitti sanırken yeni baştan doldu.
Çaldıran, Kosva, Çanakkale, Mohaç, Dumlupınar 
Her vatan sahası bir44 başka Malazgird oldu.
